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sich leicht davon iiberzeugen. Das auf diese Weise er- 
haltene Paaster lasst sich bald nach dem Zusammen- 
schmelzen ausrollen, es wird ganz hart, lasst sich in war- 
mem Wasser bald erweichen, und wird, gestrichen auf 
die warmen Korpertheile gebracht, keineswegs zu weich 
oder gar schmierig. 
Ich halte es nicht fur ganz iiberflussig, noch nach- 
traglich zu bemerken, dass ich mich bei der Bereitung 
meines Hefipflasters jederzeit derjenigen Resina pini be- 
dient habe, welche man unter dem Namen: Resina pini  
anglica depurata von den Drogueriehandlungen bekommt. 
Ueber Verfalschung des Chinins mit Milchzucker ; 
von 
A p o t h e k e r  i n  R a t i b o r .  
C. S e k e y d e ,  
Bei Anfertigung von Mixturcn aus schwefelsaurem 
Chinin, verdunnter Schwefelsaure und Wasser bemerkte 
ich, dass bei Zusatz von wenig Wasser ein korniges, 
weisses Pulver ungelost blieb , wahrend doch reines, 
schwefelsaures Cbinin in entsprechender Menge Saure 
und wenig Wasser sogleich gelost wird. Bei Zusatz von 
mehr Wasser loste sich das Pulver jedoch aucli auf. 
Dies veranlasste mich, eine Prufung des verdachtigen 
Praparats , welches sonst ganz schon nadelartig aussah, 
und auch leicht war, auszufuhren. Das Ergebniss war, 
dass eine ansehnliche Quantitat M i 1 ch z u ck e r beigemischt 
worden, der aber sehr ungleichmassig vertheilt war, da 
zwei verschiedene Proben, die eine in 1 Drachme S ; ,  
und eine zweite Draclime 11 Gran Milchzucker enhielten. 
Der Betrug war also ziemlich bedeutend. Ich iibergoss 
1 Drachme des verdachtigen Chinins mit 1 Unze abso- 
luten Alkohols und ; Drachme verdunnter Schwefelsaure, 
sehut.telte urn und uberliess dies der Ruhe. Das Unge- 
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loste sarnmelte ich auf einem gewogenen Filtrum, wusch 
rnit absolutem Alkohol aus, bis das Ablaufende nicht mehr 
bitter schmeckte und mit destillirtem Wasser vermischt, 
keine Reaction auf Schwefelsaure mehr zeigte, und trock- 
nete das Filtrum gut. Der Ruckstand betrug 6; Gran. 
Eine zweite Drachme ebenso behandelt, gab 11 Gran Ruck- 
stand, welcher ein weisses, etwas sandartiges, sussliches, 
zwischen den Zahnen knirschendes Pulver darstellte, wo- 
durch ich bald auf die Vermuthung kam, dass er aus 
Milchzucker bestehe. Dies wurde vollkommen bestatigt, 
da ich weder eine Base, noch Saure darin entdecken 
konnte, und vergleichende Versuche mit Milchzucker in 
Hinsicht auf Aufloslichkeit in Wasser, Geruch bei Verbren- 
nung auf Platinblech, Bildung von Schleimsaure mittelst 
Salpetersaure ga nz ubereinsti mmende Resultate gaben. 
Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes ist es drinsend 
nothwendig, dass der Apotheker fortwahrend sein Augen- 
merk auf Verunreinigungen der Chininpriiparate gerichtet 
behalte. 
